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内 容 摘 要 
随着经济全球化和投资自由化的不断深入，跨国公司对东道国的经济发
展起到了非常大的推动作用，但随之而来的跨国公司侵犯人权的问题也是不
可忽视的。 
对于跨国公司侵犯人权的问题，目前存在着东道国规制、国际软法规制、
美国《外国人侵权求偿法令》规制、公司自我规制以及母国规制等规制路径。
然而，鉴于跨国公司的特性以及各规制路径本身存在的不足，任何一种单一
规制路径都无法完全解决这个问题，需要各种规制路径充分发挥作用。其中，
母国规制路径有助于弥补其他规制路径的不足，改善对跨国公司侵犯人权行
为规制不力的现实。母国规制作为对首要规制路径——东道国规制的重要补
充，其具有权力和义务两个层面的合法性，其中，权力层面主要指属人管  辖
权，义务层面主要指国家的域外人权保护义务。母国可以通过立法、司法以
及银行、证券交易所和保险机构，对跨国公司的行为进行有效规制，促使其
尊重东道国国民的人权，避免发生侵犯人权的行为。 
随着“一带一路”建设的不断推进，会有越来越多 中国企业“走出去”，
中国会成为越来越多的跨国公司的母国，中国对外投资的人权风险亦会随之
增大。中国政府有必要充分发挥母国规制路径的作用，促使本国企业负责任
投资，以促进本国对外投资的可持续发展，构建负责任的大国形象。 
 
关键字：跨国公司；人权；母国规制 
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ABSTRACT 
With the deepening of economic globalization and investment liberalization, 
although transnational corporations (TNCs) have played an important role in 
global economic development especially in the host state's economic development, 
it cannot be ignored that human rights abuses by TNCs also come along. 
As for human rights abuses by TNCs, there have been several regulating 
methods, including the host state regulating, the international soft lawsregulating, 
the ATCA regulating, the self-regulating by TNCs and the home state regulating. 
However，due to the characteristics of TNCs and shortcomings existing inherently 
in each regulating method, any sole regulating method cannot solve the problem 
thoroughly, unless all the regulating methods coordinate with each other. The 
home state regulating is helpful to make up for the inadequacy of other regulating 
methods and improve the situation where human rights abuses by TNCs cannot be 
regulated effectively. As a significant supplement to the host state regulating 
which should be the primary regulating method, the home state regulating has the 
legal basis both on the power level and the obligation level. Specifically, the 
power level means the personal jurisdiction, and the obligation level means the 
extraterritorial obligation to protect of states. The home state could regulate TNCs’ 
behavior effectively through legislation, administration of justice, and banks, 
stock exchanges and insurance institutions, prompting TNCs to respect human 
rights in the host state. 
With the advancement of “the Belt and Road” construction, there will be 
more and more Chinese enterprises making overseas direct investment, and China 
will be the home state of more TNCs, correspondently, there will be increasing 
human rights risk. Therefore, it is necessary for the Chinese government to make 
full use of the home state regulating method, urging its enterprises to make 
investment responsibly, promoting the sustainable development of its overseas 
investment and building an image of responsible big state. 
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缩略语表（Abbreviations） 
缩略语 中文全称 
ATCA 《外国人侵权求偿法令》 
ISDS 投资者-国家争端解决机制 
ICSID 国际投资争端解决中心 
COP 《全球契约》的“沟通进展”体制 
SA8000 社会责任标准 
CSR 企业社会责任 
CESCR 经济、社会和文化权利委员会 
CCPR 人权事务委员会 
CRC 儿童权利委员会 
CEDAW 消除对妇女歧视委员会 
CERD 消除种族歧视委员会 
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引 言 
一、选题背景 
随着经济全球化的推进，一些非国家行为体在全球治理中开始起到愈发
重要的作用，尤其是跨国公司。①不可否认，跨国公司在推动全球经济发展，
促进东道国就业、教育以及基础设施建设等方面发挥了重大作用。但同时不
可忽略的是跨国公司所带来的负面影响，尤其是对东道国国民人权的侵犯。
跨国公司具备强大的实力，其行为足以对全世界的人权保障产生影响，正如
拉特纳（Steven R. Ratner）教授所指出的，不仅有些政府可能侵犯人权，更
应该警惕的是跨国公司对人权的侵犯。是以，如何应对跨国公司侵犯人权的
行为成为国际人权法近年来的研究热点。 
就中国而言，在“走出去”和“一带一路”战略背景下，中国的对外直
接投资得到了空前发展。2015 年，中国实际使用外资金额 1,356 亿美元，同
比增长 6%，位列全球第三。相比之下，中国对外直接投资 1,456.7 亿美元，
较同年吸引外资高出 100.7 亿美元，对外投资首超吸引外资，中国开始步入
资本净输出阶段。②但在对外投资获得喜人成绩的同时，中国企业在对外投资
中也常常遭受侵犯人权的指控，其投资经营活动受到了东道国尤其是一些非
洲国家和东南亚国家当地民众、员工以及一些非政府组织的强烈反对，致使
企业声誉和经济利益都经受了巨大损失。③并且，中国对外投资在产业方面主
要投向采矿、自然资源开发、加工制造和基础设施建设等，2015 年采矿业在
中国对外直接投资存量中以 1,423.8 亿美元位列第三，占 13%；④在地理方面，
                                                        
①NOURAFCHAN,NICOLO. Apartheid, Profits, and Corporate Social Responsibility: A Case Study of 
Multinational Corporation in Saudi Arabia[J].Dartmouth Law Journal , 2011, 9:4. 
②中华人民共和国商务部，国家统计局，国家外汇管理局．2015 年度中国对外直接投资统计公报，7-8 
[EB/OL]. http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/201612/20161202103624.shtml,2017-1-18. 
③例如，马达加斯加民众持续抗议——中资金矿被迫暂时关闭
[EB/OL].http://world.huanqiu.com/exclusive/2016-10/9522676.html,2017-1-18.再如，缅抗议者要求永久停
建密松大坝[EB/OL].http://news.sohu.com/20140325/n397134693.shtml,2017-1-20. 
④中华人民共和国商务部，国家统计局，国家外汇管理局. 2015 年度中国对外直接投资统计公报，
20[EB/OL].http://www.mofcom.gov.cn/article/tongjiziliao/dgzz/201612/20161202103624.shtml,2017-1-20. 
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亚洲、非洲、拉丁美洲的发展中国家是中国对外投资的重要目的地，“一带一
路”沿线国家也多是处于工业化转型时期的发展中国家，有的国家甚至是动
乱高发区，国内局势动荡。这些中国对外投资的产业以及国家或地区都是人
权问题高发区，在产业分布和地理分布特征不发生实质性改变的情况下，未
来中国对外投资的人权风险将会只增不减。到此，如何有效规制中国企业的
对外投资行为，使其避免人权风险，免于受到侵犯人权的指控是中国政府在
推进“一带一路”建设，进一步加强对外投资合作时不可回避的问题。 
目前看来，对跨国公司行为的规制主要分为外部规制和内部规制，外部
规制主要包括东道国的规制、母国的规制、美国《外国人侵权求偿法令》（The 
Alien Tort Claims Act，ATCA）的规制以及国际法的直接规制（目前主要表现
为国际软法对跨国公司的直接规制）；内部规制则主要指跨国公司的自我约束。
①在这些规制路径中，学者研究较多以及国际组织与非政府组织关注较多的是
让跨国公司直接承担国际法项下的人权义务，也即国际法的直接规制，②以弥
补在规制跨国公司侵犯人权行为领域出现的所谓的“法律真空”。③母国规制
路径作为传统国际法规制路径的一种，其是通过国家直接承担人权义务进而
规制跨国公司侵犯人权行为的间接规制路径。但目前对该规制路径的关注与
研究反而较少。这是由于这种规制路径发挥的作用有限，所以其必要性与研
究意义较其他规制路径小？还是由于这种规制路径缺乏充分的法理依据？抑
或缺乏操作可能？这些都是值得研究的问题。 
                                                        
①王哲.跨国公司侵犯人权行为的法律规制[J]．时代法学，2014，12（1）：97-103．迟德强．论跨国公
司的人权责任[J]．法学评论，2012，（1）：100-105． 
②学者例如，RATNER,STEVEN R.Corporations and Human Rights: A Theory of Legal Responsibility[J]. 
The Yale Law Journal, 2001,111:492-496. 袁文全，赵学刚．跨国公司社会责任的国际法规制[J]．法学评
论，2007，（3）．李良才．跨国公司人权责任研究——人权法新发展及中国的应对机制[J]．安徽大学法
律评论，2009，9．国际组织例如，联合国就商业与人权问题所发展出的《全球契约》、《经济、社会和
文化权利跨国公司与其他工商企业在人权方面的责任准则草案》与《商业与人权指导原则：实施联合
国“保护、尊重与救济”框架》． 
③WEISS,DANA & SHAMIR,RONEN. Corporate Accountability to Human Rights:the Case of the Gaza 
Strip[J].Harvard Human Rights Journal, 2011,24:157. 
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二、研究方法及目的 
本文主体部分主要采用的研究方法有文献研究法、实证分析法、比较研
究法和规范分析法。 
第一部分主要采取文献研究法。通过搜集文献，对文献进行归纳整理获
得与选题相关的必要信息，明晰研究领域的相关概念，为接下来的研究划定
研究范围，打下理论基础。 
第二部分主要采取文献分析法、实证分析法和比较研究法，通过对相关
文献以及具体实践的分析，对各规制路径进行简单的梳理，并将其他规制路
径与母国规制路径进行比较研究，以论证母国规制路径的必要性。 
第三部分主要采取文献研究法、规范分析法以及实证分析法，分析母国
规制路径的理论依据与法律依据，以论证母国规制路径的合法性。 
第四部分主要采取实证分析法、文献研究法和规范分析法，以中国的实
际情况为基础，通过对相关国家的实践、学者提出的建议分析母国规制路径
的具体措施。 
本文的研究目的在于通过对母国规制路径的现实需要、法理依据以及可
操作性等方面的探讨，明确其在众多规制路径中的地位以及该路径的真正内
涵，以期能使该路径在规制跨国公司侵犯人权行为上发挥更大的作用。同时，
结合中国实际，提出有关措施的设想，希望能在“一带一路”战略背景下对
中国政府规制对外投资的相关行为有所启示。 
三、内容及创新 
本文的主体内容分为四个部分，第一部分对跨国公司侵犯人权行为进行
简要分析，该部分主要为界定和明晰相关概念的内涵，为下文的展开打下基
础，划定范围；第二部分将通过与其他规制路径的对比以及母国自身特点的
探讨明确母国规制路径的现实必要性；第三部分将从权力层面和义务层面探
讨母国规制路径的法理依据；第四部分将主要结合中国的实际情况，提出具
体的母国规制措施。 
本文创新之处在于，首先，对于该选题进行深入研究的文献较少，本研
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究可以对此方面研究的充实尽绵薄之力；其次，从现有的关于此选题的研究
来看，一类是仅从母国规制路径的法理问题着手，主要是根据经济、社会和
文化权利委员会（下称“经社文权利委员会”）的一般性意见和结论性意见来
探讨母国规制跨国公司在东道国侵犯人权行为的法律依据；①另一类是以中国
海外投资为背景，从政治、经济和伦理等方面探讨母国规制的现实必要性，
进而提出具体的规制方法。②本文将在这些研究的基础上，结合人权义务的相
关理论和法律规定对母国规制路径的合法性问题进行进一步的梳理和深入研
究，并结合“一带一路”战略背景以及中国海外投资立法中关于企业履行人
权义务的现行规定，对母国规制路径的具体规制措施进行一定的考察。 
  
                                                        
①例如于亮．《经济、社会和文化权利国际公约》中母国规制跨国公司的义务——兼评经济、社会和文
化权利委员会的最新实践[J]．环球法律评论，2014，（6）：160-172．于亮．国家在经济、社会和文化
权利方面的域外义务 [J]．法制与社会发展（双月刊），2016，（1）：81-95． 
②例如韩秀丽．中国海外投资的环境保护问题研究——国际投资法视角[M]．北京：法律出版社，
2013．128-179．张中元．“一带一路”背景下构建我国“走出去”企业社会责任软实力[M]．北京：社
会科学文献出版社，2016． 
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